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ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ 
ДО ЕФЕКТИВНОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки ресурсоспоживачі мають враховувати 
обмеженість ресурсів, які можуть бути доступними для використання у виробництві, та існування 
декількох альтернативних можливостей застосування кожного з видів ресурсів.
В умовах підвищення своєї самостійності підприємства самі відповідають за необхідний перелік, 
кількість та якість ресурсів, потрібних для прискореного переходу на нові види продукції, зняття з 
виробництва застарілої, а також для відповідного розвитку (скорочення) окремих функціональних 
підсистем підприємства. Згідно з цим підприємство визначає поточні та перспективні потреби в 
ресурсах, а також передбачає необхідні заходи щодо їх забезпечення.
Зважаючи на те, що ресурси відрізняються своїми якісними показниками, треба підбирати 
ресурси такої якості, яка б відповідала характеру ресурсоспоживання. Особливого значення 
набувають процеси руху і взаємопроникнення ресурсів на підприємстві, сутність яких досліджена 
недостатньо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного матеріально-технічного 
постачання промислових підприємств вивчали такі науковці, як Панков В. А., Подсолонко Е.А., 
Евдокимова М А., Колеватова О. А. та Лавренко Е.А. Як вказується в [1; 2], для підвищення 
ефективності роботи велике значення мають заходи щодо ліквідації зайвих і непотрібних запасів, 
попередження їх появи. Важливим фактором у цьому є зменшення накопичених раніше залишків 
товарно-матеріальних цінностей і готової продукції, а також залучення у виробництво нормованих 
оборотних коштів. Однак реальних пропозицій, основаних на математичному моделюванні, не 
виявлено. На відміну від раніше розгляданих моделей реальне виробництво має багатостадійний 
вигляд, коли один вид ресурсу використається для виробництва похідного, наступний -  для 
виробництва третього і так далі.
У роботі [3] зазначено, що в даний час відсутній загальний підхід до збереження та відтворення 
-ервинних природних, а тим більше накопичених людством похідних ресурсів. У даній роботі зроблена 
проба пошуку та наукової апробації методів реалізації основних принципів формування вітчизняної 
гистеми оподаткування для основних і похідних ресурсів. Головним методом дослідження прийнятий і 
:тримав визнання в усьому світі бенчмаркінг. Цей метод дозволяє досліджувати процеси на основі 
порівняльного аналізу з кращими або теоретично досяжними результатами їх розвитку. Однак в 
аналізованій роботі не розглянуті ресурси в їх реальному русі на виробництві.
В [4] досліджено зміст, значення і резерви підвищення ефективності використання базових 
зесурсів виробництва - основних засобів, обігових коштів, трудових ресурсів, а також похідних від 
пазових - фінансових ресурсів підприємств. В основному представлені в роботі рекомендації носять 
декларативний характер без забезпечення математичними методами і моделями:
В роботі [5] розглянуті теоретичні питання обліку та контролю за рухом матеріальних ресурсів; 
організації обліку руху матеріальних ресурсів розглянуто методику контролю за рухом матеріальних 
зесурсів. Проте чітко не виділені основні і похідні ресурси. Рух ресурсів розглядається, як факт, на 
основі якого складно прогнозувати поведінку системи з метою її оптимізації.
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